


























































































































































































































































































































是 50 年代初期的 5倍
,
比 1 9 8 4 年增加 4成左右
。












































































而我国 1 9 91 年
中部主要的产粮区遭受自 1 9 5 4 年以来最大的洪水
,








































































































































































20 世纪 40 年代
,
发达国家耕地面积的平均亩产粮食才达











1 9 4 9 年 为 91 公斤
,
1 9 80 年达到 2 75 公斤
,














































者全部耕地的平均亩产量达到 1 9 8 5年世界最高水平
,










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































低素质的人 口 尚且能够支撑以拚资源为基础的 自然农业
,
(下转第 30 页 )
3 6
法国 18 6 7年公布《公司法 》
,























1 8 9 2 年公布了世界上第一个《有限责任公司法 》
。
联邦德
国 19 6 5 年公布了《股份法 》
。
美国 1 9 2 8 年公布了《统一商事公司法 》
。

















































































































































在一定程度上妨碍了金融 E D I 的进一步推广
。
但技术问题不可能长时间阻







E D I 的开发应用定将再掀高潮
。
